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黄 鹏  厦门大学艺术学院 
摘  要：声乐与表演向来是不可分割的，一个声乐作品的表现不仅仅是谱面上的逐个音符与歌词的完成，必须是对作品本身表达的
情感的完美再现，这种再现需要内在与外在的表演进行辅助理解。本文试图从这两个方面分别剖析声乐表演的内在关系。
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